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PAZARTESİ KONUŞMALARI:
Yahya Kemal meselesi
Şairimiz,
«Sırtımdan geçiniyorlar.»
Diye durmadan şikâyet etse de 
ondan istifade etmekten bugünün ka­
lemleri bir türlü vazgeçemiyorlar. 
Hele son yedi sekiz gün, hakkında o 
kadar yazı yazıldı ki buna (Yahya 
Kemal haftası) demek yanlış olmaz. 
Ahmed Hamdi Tânpmann, Cumhu­
riyette çıkan Kıymetler ve Tahmin­
ler başlığı altındaki makalesi, Fazıl 
Ahmedin bir sene kadar önce yazıl­
mış bir yazısına cevabdır. Değerli 
arkadaşım, bu makalesini ya o za­
man yazmış ve üstünde dikkatle 
işliyerek ancak aylar sonra neşredi- 
lebilecek hale geldiğine hükmetmiş; 
yahut ta bir yıl önce okuduğu bir 
makalenin ihtiva ettiği fikirleri zih­
ninde münakaşa ederek vardığı ka­
naatleri bize yeni bir hamle ile söy­
lemiştir.
Ahmed Hamdi, şairimizin (tıkne­
fesliği) hakkında Fazıl Ahmedin ile­
ri sürdüğü tıbbî olmaktan ziyade 
edebî teşhise itiraz ediyor ve şöyle 
diyor: «Hayır, sesini bu kadar güzel 
idare eden bir şaire tıknefes denile­
mez. Hattâ daha ileriye giderek di­
yebiliriz ki pek az şairimiz, onun ka­
dar gür seslidir. Şüphesiz ki Yahya 
Kemalin ilhamı velûd bir ilham de­
ğildir. Fakat bir bakımdan bu, onun 
için bir kusurdan ziyade bir meziyet­
tir. Çünkü Yahya Kemal eserini 
kendisini tahdid ederek yapan şair­
lerdendir. Zaten doğrusu istenirse 
edebiyatımızda hakikaten velûd ad­
dedilebilecek kaç şairimiz var?»
Yirmi seneye yakın bir zaman 
oluyor ki Ahmed Hamdi, Yahya Ke­
male âşıktır ve bu aşkında sabıktır. 
Onun, üstadı için şöyliyeceği en 
muhal mübalâğalar bile bana batmı­
yor. Nitekim Ahmed Haşim için söy­
ledikleri de böyle batmamıştı. Hattâ 
müfrit beğeniş ve hayran oluşları, 
bana zevk bile veriyor. Bir zamanlar 
Süleyman Nazifin de Abdülhak Hâ- 
feide edebî rütbeler ve İlâhî man- 
sıblar tevcih ettiğini görmüştük. Se­
keni dinlemek, bazan sevileni dinle­
mekten daha lezzetli oluyor.
Şairimiz hakkında okuduğum bir 
yazı daha var. Onu arkadaşlarımdan 
biri ehemmiyetle haber vermeseydi 
bulup okumama imkân olmıyacaktı.
(Yedi Gün) ün son sahifelerinde 
genç'erin suallerine cevab veren sü­
tunlardan birinde şairimizin şu beyti 1 
sarf, nahiv ve belâgati ile mantık J 
ve maani bakımından tenkid edilmek­
tedir:
Hazan ki, durmadan evrakı sûbesû
dökülür
Hâzinesinden eteklerle rengü bû
dökülür
Tenkidi erinin bazılarında, bu şiiri 
gazel değilmiş gibi tashih eden ta­
raflar bertaraf edilirse muhatabı 
olan gence verdiği nasihatleri doğru 
bulmamak çok güçtür. Kim olduğu
belli olmıyan bu münekkidin eline 
Allah kimseyi düşürmesin.
Üçüncü yazı, Nurullah Ataç’ındır. 
Yahya Kemalin Mihrabad gazelini 
önceden beğenmemiş. Fakat sonra­
dan onda ne harikalar bulmuş, ne 
fevkalâdelikler keşfetmiş, bunla­
rı bilgin, zeki ve nüktedan münek­
kidimiz öyle ihtimamlı bir dille, öyle 
hayranlıklarla anlatıyor ki okuyup 
ta şaşmamak elden gelmez. Hattâ bu 
ilk beğenmemede mazur görünmek 
için geç anlayışlı olmayı bile kabul­
den çekinmiyor. Bununla beraber, 
şairimizin Avrupa dönüşünde, kendi­
sini ne kadar-güçlükle ona affettir­
diğini unutmuş gibi, bu gazeli, velev 
muayyen bir anlayabilme zamanı 
için olsun, beğenmemek cüretinde 
bulunmasını hayretle karşıladım. Ah 
Haşim, sen bugünlerde sağ olmalıy­
dın!...
Dördüncü yazı, muhterem hoca­
mız profesör Mustafa Şekip Tunç 
tarafından yazılmıştır. Makalenin 
adı (Tanrı Şair) dir. On beş yirmi 
sene evvel Yahya Kemal, bir yazısın­
da onun için: «Büyük Türk filozofu» 
demişti. Reaksiyonları biraz geç 
olan lenfavî mizaçlı hocamız, bu ha­
lisane tevcihe, tevekkeli yirmi sene 
bekleyip öyle mukabelede bulunma­
m ış!... (Tanrı Şair) i dikkatle oku­
dum. Dış görünüşe bakınca muhte­
şem bir apoloji zannını veren bu 
iki sütun, hakikatte şairimize 
şimdiye kadar uğradığı tenkidlerin 
en acısını yapmaktadır. Yahya Ke­
malin değişmemezliğinde kemal bu­
luşu ve sanatın en yüksek haddine 
çıktığı için velûd olamıyacağını söy­
leyişi, fazla ihtiyatsız ve biraz da can 
sıkıcı bir hüküm oluyor.
/
Muhterem profesörün, makale­
sinin iki yerinde Yahya Kemali 
(Osman Türk Şiiri) nin en mükem­
mel bir pertav tipi addetmesinde 
ben çok acı bir kanaatin gizlendiği­
ni görüyorum. Osmanlı devri tarihe 
mtıkai ettiğine göre, şairimiz ancak 
bu devri «kendisinde katlıyor» ve bu 
devir ile beraber kendi de tarihe in­
tikal ediyor demek. Mustafa Şekip, 
bunu mu söylemek istiyor ?
Beşinci yazı Orhan Seyfinin; (Bu­
gün) de... Şairimiz, Tanrı olduğuna 
göre kendisinden kitap istiyor; mat­
bu ve musahhah bir kitap... Yumu­
şak huylu Orhan Seyfiden böyle bir 
hadnaşinaslık beklemezdim doğrusu. 
Tanrıdan kitap istenir mi? O, kimi 
münasib görürse ona kitap inzal 
eder. Ben Orhan Seyfinin yerinde 
olsaydım, evvelâ «peygamberiniz, 
veya peygamberleriniz kimlerdir?» 
diye sorar, bu belli olduktan sonra 
dilekçemi sunardım. Hüsnü Mutlak 
yere iner mi ve toprak üstünde te­
celli eder mi? Hakikaten Allah, Sey­
finin günahlarını affetsin!...
Galiba daha başka yazılar da var;
fakat ben göremedim. Anlaşılıyor ki 
bugün için şairimizin şahsında top­
lanan bir dava karşısındayız. Esa­
sen ben de bu düşünce ile konuşma­
nın adına (Yayha Kemal meselesi) 
dedim. Davayı şöyle formülleyebili- 
riz :
«Divan edebiyatı, Avrupai bir esas 
elde ettiği takdirde kendi şeklile ya­
şayabilir.»
Her edebiyat müessesesi, bir dev­
rin, bir cemiyetin mahsulüdür. Şiir 
dehâsı da o devir ve o cemiyet içinde 
yetişir. Bu hakikat bilindikten son­
ra böyle bir davayı ileri sürebilmek 
için Türk cemiyetinin şu on, on beş 
sene içerisinde geçirdiği tahavvülü 
ve başladığı röııesans hareketini ta­
nımamak ve ondan tamamile gafil 
olmak lâzımgelir. İçinde ne kadar 
yüksek, ne kadar ince bir duygu ve 
fikir bulunursa bulunsun, değil bü­
yük kütlenin, hattâ mahdua bir mü­
nevver zümrenin dahi anlamadığı 
ve anlamamakta mazur olduğu katı­
şık bir dil, asla yaşamak hakkına sa­
hih olamaz. Abdülhak Hâmid ve ak­
ranlarını öldüren bu dildi. Eğer ga­
zel yazmakta ve eski üstadların hep­
sinden daha mükemmel de olsa 
o form içinde kalmakta devam ede­
cek olursa - çok yazık!... - Yahya 
Kemal de ölecektir.
Hazan, Türkçe değildir; sûbesû 
Türkçe değildir; rengü bû Türkçe 
değildir; dervâzei mazi Türkçe değil­
dir; mev’idi mehtab Türkçe değil­
dir; bunlar ve benzerleri dün, bu­
gün ve yarın Türkçe olamadılar ve 
olamıyacaklardır. İddia edebilirim 
ki bunlardan kurulan şiir binası da 
Türkçe değildir. Böyle anlayışımın 
doğruluğuna en büyük delil, bunları 
beğenip göklere çıkaranların bu şe­
kilde tek mısra ve tek bir cümle söy­
lememekte ısrar edişleridir.
Umumî harb içinde mahurdan gaz^h 
ve güzel şarkılarile Yahya Kema'^ 0 
devirde küflü peksimet, süpürge çö- 
pündan ekmek yiyen bizim neslimi­
ze kışlada ve harb sahnesinde ne­
şeli zamanlar geçirtti. Bunu unuta­
cak aramızda kimse yoktur. Boğazi­
çi kıyılarını ve oralara akseden saz 
seslerini uzak illerdeki hasretli gö­
nüllere sindirmek j kolay iş değildi. 
Fakat bugün?... Bugün, memleket 
gençliği ne böyle bir mahrumiyet, ne 
de bu türlü bir hasret içindedir. Ona 
başka şey söylemek lâzım. Artık Foto 
Magazin’de Mirâbâd, Maksim Bar­
da Şeyh Galibe rasgelmek gibi ol­
muyor mu? Çok isabetli ve güzel fi­
kirlerini zevkle ve hürmetle dinledi­
ğim aziz şairimizin belki sanatkâra- 
ne yapılmış, kıymetli, fakat ancak 
bir mezar taşı kitabesinden başka 
bir âkibeti olmıyan bu eskilikten ka­
lemini kurtarmasını dilerim.
Onda büyük bir şair ve sanatkâr 
hüviyeti bulmasam kendisini belki
de rencide edecek böyle bir hüküm 
ve temennide bulunmazdım. Biz on­
dan Açık Deniz ve Ses gibi şiirler 
bekliyoruz. Gazel vadisi onun için 
- hiç değilse - kendisini takliddir. 
Akıncılar, ne bir kimseye benzedi; 
ne başkaları ona benzer şiir yazdı­
lar. Şairimizden bu türlü ilhamla­
rın doğuşunu istiyoruz. Eğer çok 
sevdiği Osmanlı mazisini bize ver­
mek istiyorsa kalemi, şiir kadar 
nesre de muktedirdir; yazsın ve oku­
yalım. Bugünkü Türk cemiyetinin 
dinamizmini geriye çekmekte ve Mih - 
râbâdlaıı âbâd eylemekte ne gü­
zellik var? Biz maziyi, istikbale ko­
şabilmek için ancak bir hız kaynağı 
olarak kabul edebiliriz. İdealimiz, 
bilmelidir ki geride değil, ileridedir.
Aziz şairimiz Yahya Kemal, mena- 
kibini çok sevdiği milletinin bu ileri 
hamlesinde tesirli bir rol almak is­
temiyor mu?
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